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личностного профиля за счет угасания позитивных установок 
и усиления негативного отношений к себе.
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Исследование личностных предикторов непрерывного 
обучения у профессионалов в зрелом возрасте
Обучение в течение всей жизни —  пространство развития каждого 
человека, в связи с чем следует обратиться к данной теме с точки зрения 
психологических предпосылок. Рассматривается проблема того, какая 
именно черта характера формирует потребность учиться у взрослого 
человека или препятствует этому. Изучается взаимосвязь выделенных 
переменных опросника «Оценка готовности к непрерывному обуче‑
нию» со шкалами методик Баднера и Гослинга.
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Research on the Personality Predictors  
of Lifelong Learning in Adulthood
Lifelong learning sustains an ongoing personal development and it 
should be analyzed with regard to its psychological premises. Any form 
of education not only enhances person’s social and professional integration 
but also fosters his or her personal fulfillment and health. What personality 
trait forms or suppresses eagerness to learn at mature age? In this article we 
study the correlation between selected variables from ”Life Long Learning 
Inventory” questionnaire and “Tolerance of ambiguity scale” developed 
by S. Budner and Ten‑Item Personality Inventory (TIPI) by S. D. Gosling.
Keywords: lifelong learning, maturity, “Big Five”, tolerance of ambiguity 
scale, intolerance of ambiguity scale, extraversion, agreeableness, conscien‑
tiousness, emotional stability, openness to experiences
Введение. Непрерывное образование является важным условием 
как включенности человека в социальные процессы на протяжении 
всей жизни, так и его психологического здоровья [1]. Актуальна 
и мало проработана проблема выявления личностных характери‑
стик, влияющих на потребность в непрерывном обучении взро‑
слых среднего возраста [2–4]. Взяты к рассмотрению предикторы: 
толерантность к неопределенности (неразрешимость проблемы, 
новизна проблемы, сложность проблемы), открытость опыту, до‑
бросовестность, эмоциональная стабильность, экстравертность 
и дружелюбие. Исследовательский вопрос поставлен следующим 
образом: «Как личностные предикторы, прежде всего такие, как 
отношение к неопределенности и открытость новому опыту, соотно‑
сятся с готовностью к непрерывному обучению в зрелом возрасте?»
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Материалы и методы.
1. Опросник оценки готовности к обучению AARP (Life Long 
Learning Inventory, AARP Harris Interactive Inc.) в переводе Ф. С. Ис‑
магиловой [5].
2. Личностный опросник С. Баднера [6] в адаптации А. Г. Сол‑
датовой [7].
3. Опросник черт личности С. Гослинга и др. (TIPI) в адаптации 
А. С. Сергеевой и соавт. [8].
В опроснике оценки готовности к обучению содержатся 52 во‑
проса, которые как рассматривались по отдельности, так и в 14 шка‑
лах, выделенных по смысловому признаку. В проведенном в 2019 г. 
онлайн‑опросе приняли участие 65 чел. в возрасте 40–55 лет со ста‑
жем работы не менее 10 лет [9]. Исследование носит пилотажный 
характер.
Результаты. Фактор «экстравертность» значимо связан со сле‑
дующими переменными опросника оценки готовности к обучению:
 — Готовность к получению различных знаний (0,417; α = 0,001).
 — Предпочитаемые новые знания (0,419, α = 0,001).
 — Цель —  социальная включенность (0,4451; α = 0,001).
 — Цель —  личностное развитие (0,3559; α = 0,01).
 — Цель —  развитие навыков и знаний (0,3578; α = 0,01).
Общая толерантность к неопределенности является предик‑
тором для шкалы «Цель —  развитие навыков и знаний» (0,4580; 
α = 0,001).
Открытость новому опыту коррелирует со шкалой «Цель — 
изучать искусство, культуру и заниматься творчеством» (0,4208; 
α = 0,001). Добросовестность связана с переменной «Цель —  изучение 
здорового образа жизни» (0,2889; α = 0,05), а дружелюбие коррелиру‑
ет со шкалой «Цель —  социальная включенность» (0,2449; α = 0,05).
Факторы, негативно влияющие на желание учиться: высокая 
толерантность к неразрешимости проблемы (–0,264; α = 0,05), эмо‑
циональная нестабильность (–0,272; α = 0,05).
Связь готовности к получению различных знаний с социаль‑
ными факторами —  пол мужской (0,2973; α = 0,05), руководитель 
(0,3238; α = 0,01), высшее образование (0,3029; α = 0,05).
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Деятельностные контексты обучения:
 — поиск информации в Интернете (99 %);
 — взаимодействие с другим компетентным человеком, настав‑
ником (98 %) или сотрудником, родственником (97 %);
 — нахождение курсов самообразования (94 %);
 — через действие, игру, смоделированную ситуацию (94 %) или 
на личном опыте (91 %);
 — при обучении других людей (91 %).
Заключение. Положительно коррелируют с переменными опрос‑
ника оценки готовности к непрерывному обучению личностные 
предикторы —  экстравертность, общая толерантность к неопре‑
деленности, открытость новому опыту, добросовестность, друже‑
любие. Отрицательная корреляция отмечается для факторов «эмо‑
циональная нестабильность», «толерантность к неразрешимости 
проблемы».
Осведомленность о личностных характеристиках, влияющих 
на готовность учиться, позволит организовывать обучение взрослых 
более эффективным образом. На пилотажном этапе исследования, 
помимо рассмотрения поставленной проблемы, мы выделили пред‑
почитаемые среди взрослых формы обучения, наиболее востребо‑
ванные цели обучения, а также пробелы в темах (например, слабый 
интерес к здоровью и спорту), которые могут стать проблемой для 
респондентов в будущем.
Анализ полученных результатов пилотажного проекта подтвер‑
ждает необходимость и обоснованность дальнейшего изучения 
личностных предикторов к непрерывному обучению. Проблема 
поиска методики для формирования личностного подхода в обу‑
чении взрослых поднята недавно и является достаточно новой, 
что открывает большие возможности для дальнейших научных 
исследований.
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